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ABSTRACT 
 
The study of discourse is the study of using language in actual use. In this article, the writer is 
trying to investigate the phonological features, either segmental or supra-segmental, in the spoken 
discourse of Indonesian university students. The data were taken from the recordings of 15 conversations 
by 30 students of Bina Nusantara University who are taking English Entrant subject (TOEFL –IBT). 
Finally, the writer is in opinion that the students are still influenced by their first language in their spoken 
discourse. This results in English with Indonesian accent. Even though it does not cause 
misunderstanding at the moment, this may become problematic if they have to communicate in the real 
world. 
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ABSTRAK 
 
Pembelajaran wacana merupakan pembelajaran penggunaan bahasa dalam pemakaian sehari-
hari. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menginvestigasi fitur phonology, baik yang bersifat 
segmantasi maupun supra-segmentasi, dalam wacana lisan dari mahasiswa Indonesia. Data diambil dari 
15 rekaman percakapan dari 30 mahasiswa Bina Nusantara University yang mengambil mata kuliah tes 
Bahasa Inggris (TOEFL-IBT). Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa mahasiswa tetap 
terpengaruh dari bahasa ibu mereka saat mereka berbicara. Hasil penelitian ini merupakan Bahasa 
Inggris dengan aksen Bahasa Indonesia. Walaupun tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat ini, 
hal ini bisa menjadi problema jika mereka berkomunikasi di dunia luar. 
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